

















ことが報告されている (Howlin., et.al, 2004､
近藤, 2010)｡ また､ 発達障害情報・支援セン
ター (2016) の調査では､ 2015年度の青年期以
降 (19歳以上) の発達障害者に関する相談割合
は約４割を占めており､ その他の年齢層よりも
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 
本研究は､ 成人期にある自閉症スペクトラム障害 (以下ASD) をもつ人の家族支援ニーズを明らかにすることを目的と
し､ 当事者の家族16名､ ならびに支援経験を有する支援者28名を対象に､ 半構造的面接法を用いてインタビューを実施
した｡
分析の結果､ 支援者が考える必要な支援として､ ９つのカテゴリーと23のサブカテゴリーが明らかとなり､ 家族が考
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資格内容は､ 心理職､ 精神保健福祉士､ 社会福



























































































































































































































































































































































































既存の研究は数少ないものの､ 近藤 (2012) の
調査､ 辻井 (2010a) の調査､ 加藤他 (2014)
の調査がある｡





















































































には､ まず､ これまでの自己を肯定し､ これま
での自分の体験を意味あるものとして位置づけ
































とが多い (川上他, 2008､ 辻井正次, 2010b､
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